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Penelitian ini dilakukan di pabrik roti PT Mandiri Berlima, Jakarta Selatan, 
dengan merancang peta strategi untuk mengukur kinerja perusahaan 
menggunakan metode Balanced Scorecard melalui empat perspektif yang diukur, 
yaitu perspektif keuangan (laporan keuangan), perspektif pelanggan (kuesioner), 
perspektif proses bisnis internal (kesioner) dan perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan (kuesioner). Dengan jumlah karyawan tetap 55 orang karyawan, 
melayani pelanggan setia perusahaan sekitar 40 orang. Metode penelitian yang 
dipakai adalah metode survey dan studi kasus dengan jenis penelitiannya 
deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan pengolahan data 
primer seperti studi lapangan, wawancara, kuesioner dan juga data sekunder 
dengan pengumpulan data dari perusahaan yang berupa laporan keuangan tahun 
2010 dan 2011. Berdasarkan hasil penelitian terhadap perusahaan, PT Mandiri 
Berlima hendaknya memperhatikan kompetensi karyawan, proses produksi, 
kepuasan pelanggan, reterensi pelanggan setia, dan ROA dikarenakan kinerjanya 
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